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SI L'ÉVÉNEMENT SPORTIF, LA CAPACITÉ D'ORGANISATION, 
LA PLANIFICA nON ARCHITECTONIQUE ET URBANISTIQUE 
ONT PERMIS A B ARCELONE DE MIEUX SE FAIRE CONNAITRE 
SUR LA SCENE INTERNA nONA LE, IL INCOMBE A OLIMPÍADA 
CULTURAL D'AIDER BARCELONE A TROUVER SA PLACE AU 
SEIN DES GRANDS CIRCUITS CULTURELS MONDIAUX. 
L
es Grecs eux-memes ne po u-
vaient concevoir des jeux Olym-
piques qui ne fussent accompa-
gnés d'autres jeux, tres souvent compé-
titifs, de caractere essentiellement cul-
ture\. Cet intéret pour unir le sport et la 
culture trouva sa formulation la plus 
célebre dans cette phrase lancée puis 
éternisée par les Romains, heritiers en 
tant d 'aspects des Grecs classiques, cet-
te phrase qui a l'aide de cinq mots ré-
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sume les avantages salutaires de mainte-
nir le corps et l'esprit en bonne forme. 
Lorsqu' il rescussita les Jeux de l'époque 
moderne, Pierre de Coubertin mit a 
nouveau l'accent sur le sport et la cul-
ture en tant qu'éléments indissociables. 
Olympisme est sport et culture a la fois . 
Si l'un des deux élements venait a man-
quer, l'esprit olympique en patirait. 
Il s'ensuit que les villes qui ont accueilli 
des Jeux ont toujours programmé une 
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série d'actes culturels destinés a la fois a 
montrer au monde leur vitalité en ma-
tiere culturelle et a inviter les pays par-
ticipants a etre présents dans la ville 
leur offrant un programme culturel au-
tochtone, dépassant la stricte activ ité 
sportive. Quoi qu' il en soit, il est vrai 
que la programmation culturelle est 
souvent restée au second plan quelque 
peu décolorée par I'extraordinaire spec-
tacle que constituent les Jeux qu'elle 
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doit accompagner. Barcelone est cons-
ciente qu e I'aspect sport if des Jeux 
Olympiques I'emportera une nouvelle 
foi s. Ceci étant, elle a mi sé a fond sur la 
carte de la culture afin d'év iter que 
celle-ci ne soit qu 'une simple garniture 
des Jeux et pour s'ajuster le plus possi-
ble a I'esprit olympique. Cest dan s cet 
esprit qu 'est née I'Ol ympiade culturelle. 
Comme le nom l' indique - Ol ympiade, 
intervalle de quatre ans séparant deux 
célébrations des Jeux-, le domaine d'ac-
ti on de l'Ol ympiade culturelle n'est pas 
limité dans le temps a la seule célébra-
ti on des épreuves sportives. L'Ol ym-
piade cultureUe débuta en 1988, lorsque 
Barcelone prit la releve de Séoul en tant 
qu e vilIe hote des Jeux. Ses acti v ités 
se termineront le 9 aout 1992 quand 
s'éteindront les lumieres du stade et que 
le fl amme passera a Atlanta. 
Olimpíada Cultural n'est done pas uni-
quement l'organisme qui mettra sur 
pi ed, coordonnera et encouragera les 
activités qui auront lieu , dans les do-
maines du théatre , de la musique, de la 
danse ou des expositions, I'année 1992 
co'incidant avec la célébration des Jeux, 
bien que ceci soit une de ses taches 
primordiales. Depuis 1988, profitant 
des expectatives que la ville de Barce-
Ion e a créées dans le monde, elle organise 
et encourage d'autres manifestations de 
caractere culturel diverso Citons a cet 
égard, le Festival d'automne, série de 
spectacles en direct inaugurant de fac;:on 
retentissante la saison théatrale et musi-
cale barcelonaise ; les grandes exposi-
tions telles que celles de Planeta Esport 
ou du Modernisme et le "Quadrat 
d'Or", dont la présente revue se fit am-
plement I'écho en temps voulu ; I'expo-
sition baptisée "Casa Barcelona" en 
cours de préparation et qui montrera 
des objets pour la maison dessinés pour 
I'occasion par les grands créateurs du 
moment en Catalogne et dans I'État es-
pagnol ; la campagne de Signalétique 
historique consistant a marquer d 'une 
plaque les édifices de la ville présentant 
un intéret architectural ou pour les fi-
gures qui y vécurent ou travaillerent. De 
plus, Olimpíada Cultural a activement 
soutenu des activités émanant de I'ini-
tiative d'organismes culturels barcelo-
nais de prestige. 
L'Olympiade culturelle n'est pas née 
dans le vide. Ceux qui I'impulserent 
étaient conscients qu'un projet d ' une 
telle envergure pouvait etre réalisé a 
Barcelone car c'est une ville disposant 
d'un grand nombre d'associations et 
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d'organismes culturels et recélant une 
richesse historico-culturelle de premier 
ordre. 
Les associations, les organismes cultu-
rels de Barcelone, publics ou privés, ont 
participé et participent a la mise sur 
pied du programme de l'Olympiade cul-
turelle, comme e'est le cas du Festival 
d'automne qui est une somme d'initia-
tives diverses. Elles ont également colla-
boré pour que cette richesse historique, 
fréquemment tirée de I'oubli comme ce 
fut le cas du Modernisme-"Quadrat 
d'Or", puisse etre présentée au grand 
publico Les J eux porteront Barcelone 
sur la scene internationale au plan spor-
tif, de I'organisation , des infrastruc-
tures, de la planification architectonique 
et urbanistique. Moyennant le soutien 
des Jeux et d'organismes barcelonais, et 
grace au capital artistique et historique 
dont dispose la ville, l'Olympiade cultu-
relle doit promouvoir Bareelone afin 
qu 'elle trouve sa place parmi les grands 
circuits mondiaux de la culture. En 
out re, vu I'importance qu'ont pour la pre-
miere fois durant ces Jeux de 1992 
les dénommés sous-sites olympiques 
-treize au total , répartis a travers tout le 
pays-, et le travail de collaboration 
mené a bien par l'Olympiade culturelle 
pour que lesdits sites puissent éga-
lement offrir, parallelement aux épreuves 
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sportives, un programme artistique, il 
ne s'agit pas de projeter uniquement la 
viUe au plan sportif et eulturel, mais le 
pays tout entier. 
Si Olimpíada Cultural parle tant de pro-
jeter, de faire en sorte que Barcelone et 
le pays jouent un role dans le monde, 
on comprendra que notre but est de 
faire durer au-dela de 1992 la dyna-
mique créée durant ces années, au-
dela de I'existence de I'organisation 
mise sur pied pour impulser cette 
dynamique. 
Les festivals d'automne, la campagne 
de signalétique historique, la commer-
Gialisation d 'objets de la "Casa Barcelo-
na", la redécouverte du patrimoine cul-
turel , la présentation rigoureuse et mo-
derne des expositions, la collaboration 
d'organisations a des projets communs, 
la création en général , tout ceci a béné-
fi cié de I'élan d'une ville que la célébra-
tion des Jeux fait bouger. Cet élan doit 
etre authentique pour que toutes les 
acti v ités entreprises ces années se pour-
suivent et se consolident dans les an-
nées a venir. 
L'Olympiade culturell e constitue une 
expérience inédite. Sa tache devra par 
conséquent servir a toutes les v iJl es qui 
organiseront dan s l'avenir des Jeux et 
seront conscientes de I'esprit inhérent a 
l'olympisme. 
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L'Olyrnpiade culturelle: prograrnrnation 
pour 1992, lignes générales 
Indépendamment des Jeux et cOInci-
dant avec ceux-ci, l'Olympiade cultu-
relle se prépare a offrir aux Barcelonais et 
a toutes les personnes, venant du pays 
ou de l'étranger, se trouvant sur place a 
ce moment-Ia, un vaste programme de 
spectacles, d'expositions et de manifes-
tations de caractere diverso 
1. Exposilions el itinéraires 
Des expositions de caractere historico-
artistique offriront une vue d'ensemble 
de l'évolution de l'art catalan a travers 
deux mille ans d'histoire. D 'autres se-
ront centrées sur le sport et l'art. 
- Barcino: itinéraire a travers la Barce-
lone que connut Luci Minici Natal , 
champion olympique de l'Antiquité. 
- Trésors de l'art médiéval catalan , 
vaste panorama de l'écho obten u en Cata-
logne par I'art européen de l'époque mé-
diévale : I'art roman et l'art gothique. 
- Barcelone et les avant-gardes du XXc 
siecle. 
- Sculptures au sein d 'espaces publics, 
itinéraires découvrant les sculptures 
ayant été installées a Barcelone depuis 
les années 80 et celles qui y seront éri-
gées jusqu'en 1992. 
- La Barcelone du futur, exposition ren-
dant compte de la transformation de 
Barcelone au cours des dernieres années 
et montrant sa projection future. 
- ltinéraires commentés a travers les 
sites urbains (ville romaine, ville médié-
vale, l'Eixample, etc.) 
- Olymphilex, exposition numisma-
tique et philatélique se rapportant au 
sport et de portée internationale. 
- Biennale Art et Sport, fonds artistique 
du Conseil supérieur des Sports. 
- Biennale de Sportifs dan s I'art, expo-
sition-coucours d 'oeuvres d'art réalisées 
par des athletes. 
- Art et Sport daos l'Antiquité, exposi-
tioo de pieces aotiques ayant trait au 
sport provenant de 47 musées d 'Eu-
rope. 
- Les artistes catalans et le sport , ex po-
sition rendant compte de la fa<;on dont 
des artistes catalans de toutes les épo-
ques ont traité le sport. 
2. Festival olympique des Arls 
Festival de spectacles en direct : théatre, 
opéra et musique scénique, dan se, mu-
si que, animation de rue, cirque, etc. Y 
seront présentés les meilleurs spectacles 
de chaque genre a l'affiche dans le pays 
et dans le monde a ce moment-Ia. 
3. Programmes singuliers 
- Prix internationaux Barcelona 92, ins-
titués dans le but d 'honorer les contri-
butions les plus méritoires dan s le do-
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maine de la culture et des arts réalisées 
durant la période de la XXVe Olym-
piade (prix Antoni Gaudí d Architectu-
re et d 'Urbanisme, Pau Casals de Musi-
que, Joan Miró d 'Arts plastiques, 
Narcís Monturiol d ' Innovation techno-
logique, "El Brusi" de Journalisme et 
Information , Joan Antoni Samaranch 
de Sport et d 'Olympisme. 
- Festival de Sports autochtones, expo-
sition concernant les diverses modalités 
sportives de caractere traditionnel pra-
tiquées dans les différentes communau-
tés autonomes de l'État espagnol. 
- Exposition sur I'environnement, re-
cuei ll ant les caractéristiques des dif-
férents milieux écologiques du monde, 
les relations de I'homme avec le milieu 
rural. 
Seront organisées en outre des exposi-
tions de produits culinaires et de vins 
d 'Espagne, des concours a I'intention 
des écoliers ainsi qu ' un vaste pro-
gramme s'adressant aux athletes con-
centrés au Village olympique. 
En ce qui concerne les sous-sites, leur 
nom et quelques-unes des activités 
qu ' ils préparent sont les suivants : 
- Badalona: programme musical , Blues 
& Rhythms 
- Banyoles : La Cobla et la Sardane. 
Banyoles Danse. Programme "L'aviron, 
travail , aventure, sport". 
- Castelldefels: danse , production et 
démonstration . Atelier d'art. 
- Granollers: Festival international de 
musique. Automnale Exposition. " Gra-
nollers et le sport" . 
- L'Hospitalet : théatre, musique, expo-
sitions. 
- Mollet : théiitre, musique. 
- Sant Sadurni d 'Anoia : programme 
"Brindis" de musique. 
- Sabadell : théatre de rue, 
- Reus: sculptures au sein d 'espaces 
publics. Photographies sportives. Édi-
tioos spéciales. 
- Vic: Musique 92. Restauratioo du 
temple romain. Guide du musée. 
- Vi ladecaos : Fete de I'environnement. 
Signalétique historique . Musique et 
théiitre. 
- La Seu d 'Urgell : Festival internatio-
nal de musique "Joan Brudieu". Con-
gres de médi év istes . Exposition " La 
Maravilla". 
- Terrassa: Festival international de 
jazz. Programmation complémentaire. 
- Valence et Saragosse, les deux vi lles 
sous-sites non catalanes, préparent des 
programmes d 'art scéoique qui co'inci-
deroot avec la célébration des Jeux. _ 
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